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Annotatsiya: Har qanday kvadratik forma biror xosmas chiziqli almashtirish 
orqali kanonik koʻrinishga keltirilishi mumkin. Bu teoremani matematik induksiya 
metodi yordamida isbotlash mumkin. Demak, matematik induksiya metodi 
yordamida kvadratik formani kanonik koʻrinishga keltirish mumkin. Berilgan 
kvadratik forma keltiriladigan kanonik koʻrinish bir qiymatli aniqlangan emas, ya’ni 
har qanday kvadratik forma turli usullar bilan turli koʻrinishdagi kanonik koʻrinishga 
keltirilishi mumkin. Agarda kvadratik formada oʻzgaruvchining kvadrati ishtirok 
etmasa, u holda chiziqli almashtirish yordamida uni hech boʻlmaganda bitta 
oʻzgaruvchining kvadrati qatnashgan kvadratik formaga keltirish mumkin. Kvadratik 
formalarni oʻrganishda ularning kanonik koʻrinishlarini klassifikatsiyaga ajratib 
oʻrganish kerak boʻladi. Biz quyida ularning bir necha turlarini keltirib oʻtamiz. 
Kalit so’zlar: kvadratik formalar, kanonik ko`rinish, inersiya qonuni, ortogonal 
almashtirish, xos va xosmas kvadratik formalar, xos va xosmas chiziqli 
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Abstract: Any quadratic form can be made canonical by a nonlinear 
substitution. This theorem can be proved using the method of mathematical 
induction. Thus, the quadratic form can be reduced to a canonical form using the 
method of mathematical induction. The canonical representation of a given quadratic 
form is not uniformly defined, meaning that any quadratic form can be reduced to a 
canonical form in different ways. If the square of a variable does not contain a square, 
then it can be reduced to a square with at least one variable. In the study of quadratic 
forms, it is necessary to classify their canonical forms. Here are some of them. 
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1. Kvadratik formaning ta’rifi va unga misollar.  
1-ta’rif. n  ta 1 2, ,..., nx x x  noma’lumlarning ( )f x  kvadratik formasi, deb har bir 






f a x x
= =
=
























   
kvadrat matritsani tuzish mumkin. Bu yerda A  matritsaning barcha xarakteristik 
ildizlari haqiqiy boʻlishi uchun ij ji
a a=
, deb faraz qilinadi. A  matritsaning rangi (4) 
kvadratik formaning rangi, deyiladi. A  matritsa aynimagan boʻlsa, (4) kvadratik 
forma xosmas deyiladi. 
Kvadratik formaning koeffitsiyentlari haqiqiy yoki kompleks sonlar boʻlishiga 
boʻg‘liq holda, kvadratik forma haqiqiy yoki kompleks deyiladi. 
(4) ni matritsa formada quyidagacha yozish mumkin 
Tf X AX=  (5) 













   
Ikki noʻmalumli kvadratik forma quyidagi koʻrinishda boʻladi  




f X AX x x
a a x
  
= =   
    
2 2 2 2
11 1 12 21 1 2 22 2 11 1 12 1 2 22 2 12 21( ) 2 , ( )f a x a a x x a x a x a x x a x a a= + + + = + + =  
Uchta noʻmalumning kvadratik formasi esa 
( )
11 12 13 1
1 2 3 21 22 23 2
31 32 33 3
T
a a a x
f X AX x x x a a a x






    
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11 1 12 1 2 13 1 3 23 2 3
2 2
22 2 33 3 12 21 13 31 23 32
2 2 2
, ( , , )
f a x a x x a x x a x x
a x a x a a a a a a
= + + + +
+ + = = =  
koʻrinishda boʻladi. 
Simmetrik matritsalar uchun ba’zi xossalarini keltirib oʻtamiz: 
1. ( )
T T TAB B A= ; 
2. 
TA A= . 
Bu xossalardan foydalanib quyidagi teoremani sxematik isbotlaymiz. 
Teorema. A  matritsali n  noma’lumli kvadratik forma ustida Q  matritsali 
chiziqli almashtirish bajarilgandan soʻng u 
TQ AQ  matritsali yangi n  noma’lumli 
kvadratik formaga aylanadi. 









ya’ni X QY=  chiziqli almashtirishni bajaramiz. U holda 1- xossaga koʻra
T T TX Y Q=  tenglikni hosilqilamiz. U holda (4) quyidagi koʻrinishga keladi: 
( )T Tf Y Q AQ Y=  yoki 
Tf Y BY=  
Bu yerda B  matritsa simmetrik boʻladi. 
1-misol.
2 2
1 1 2 22 4 3f x x x x= + −  kvadratik forma ustida  
1 1 2
2 1 2




= +  
almashtirish bajarilgandan soʻng hosil boʻlgan yangi kvadratik formani toping. 






−  , chiziqli 






   koʻrinishda boʻladi. U holda teoremaga 
asosan 
2 1 2 2 2 3 13 17
3 1 2 3 1 1 17 3
* TA C AC
− −     
= = =     
− − −       
Bundan quyidagi kvadratik formani hosil qilamiz: 
1
2 2
1 2 113 34 3L y y y y= − +  
Mashqlarni bajaring.  
1) 
2 2
1 1 2 28 3f x x x x= + −  kvadratik forma ustida  










= +  
almashtirish bajarilgandan soʻng hosil boʻlgan yangi kvadratik formani toping. 
2) 
2 2









= +  
almashtirish bajarilgandan soʻng hosil boʻlgan yangi kvadratik formani toping. 
Yuqoridagilarga asoslanib quyidagi xulosani chiqarish mumkin. 
Chiziqli almashtirish bajarilgandan soʻng kvadratik formaning rangi 
oʻzgarmaydi. 
2.Kvadratik formaning kanonik korinishi. Kvadratik formani kanonik korinishga 
keltirish. 
2-ta’rif. Agar (4) kvadratik formada turli noma’lumlarning koʻpaytmalari 
oldidagi barcha koeffitsiyentlar nolga teng boʻlsa, u holda bu forma kvadratik 
formaning kanonik koʻrinishi deb ataladi. 
Shunday qilib, quyidagi 
2 2 2
1 1 2 2 .... n nf b y b y b y= + + +  
ifoda (4) formaning kanonik koʻrinishi deyiladi. 
Shuni alohida ta’kidlash kerakki, kanonik koʻrinishda noldan farqli 
koeffitsiyentlar soni (4) kvadratik formaning rangiga teng boʻlishi kerak. Quyidagi 
teoremani isbotsiz keltiramiz. 
Teorema. Har qanday kvadratik forma biror xosmas chiziqli almashtirish orqali 
kanonik koʻrinishga keltirilishi mumkin. 
Bu teoremani matematik induksiya metodi yordamida isbotlash mumkin. 
Demak, matematik induksiya metodi yordamida kvadratik formani kanonik 
koʻrinishga keltirish mumkin. 
Berilgan kvadratik forma keltiriladigan kanonik koʻrinish bir qiymatli 
aniqlangan emas, ya’ni har qanday kvadratik forma turli usullar bilan turli 
koʻrinishdagi kanonik koʻrinishga keltirilishi mumkin. 
Masalan, 1 2 2 3 3 12 6 2f x x x x x x= − +  kvadratik formani 
a) 
1 1 2 3









x t t t
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f t t t= − +
 kanonik koʻrinishga 
keltirish mumkin; 
b) 
1 1 2 3





x t t t





 =  
xosmas chiziqli almashtirish yordamida 
2 2 2
1 2 32 6 8f t t t= + −  kanonik koʻrinishga 
keltirish mumkin. 
(4) krvadratik formani kanonik koʻrinishda yozish uchun A  matritsaning 
xarakteristik ildizlarini, ya’ni 
A E−
 koʻphadning ildizlarini topamiz. Bu ildizlar 
esa kanonik koʻrinishning koeffitsiyentlari boʻladi. 
2-misol. Quyidagi 
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 42 2 2 2 2 2f x x x x x x x x x x x x= + − − + + . 
kvadratik formani kanonik koʻrinishga keltiring. 
Yechish. Bu kvadratik formaning matritsasi 
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1








−   



















Shunday qilib, A  matritsaning uch karrali xarakteristik ildizi: 1 2 3 1  = = =  va 
bitta oddiy xarakteristik ildizi: 4 3 = −  mavjud. 
Demak, bu kvadratik formaning kanonik koʻrinishi quyidagicha boʻladi: 
2 2 2 2
1 2 3 43f y y y y= + + − . 
Ba’zi hollarda faqat kanonik koʻrinishini emas, balki bu koʻrinishga keltiruvchi 
almashtirishni bilish kerak boʻlib qoladi. 
Buning uchun berilgan A  simmetrik matritsani diagonal koʻrinishga keltiruvchi 
Q  orthogonal matritsani yoki uning teskari matritsasi 
1Q− ni topish va A  matritsaning 
0  xarakteristik ildizlaridan foydalanib tuzilgan 
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0( ) 0A E X− =  
sistemaning fundamental yechimlarini ortonormallash kifoya. 
Yuqoridagi misolda uning amalga oshirish algoritimini koʻrib chiqamiz. 
3-misol. Quyidagi 
1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 42 2 2 2 2 2f x x x x x x x x x x x x= + − − + + . 
kvadratik formani kanonik koʻrinishga keltiruvchi xosmas almashtirishni toping. 
Yechish. 0 1 =  boʻlsin. U holda quyidagi sistemani hosil qilamiz: 
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4





x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
− + + − =

− − + =

− − + =
− + + − =  
Bu sistemaning rangi 1 ga teng. Demak, uning 3 ta chiziqli erkli yechimini 












= −  
vektorlar sistemaning chiziqli erkli yechimlari boʻladi. 
Bu vektorlar sistemasini ortogonallab, quyidagi 
1 1
2 1 2





1 1 1 1 1
, , ,1
3 3 3 3 3
c b
c c b
c c c b
= =
 
= − + = − 
 
 
= + + = − 
   
vektorlar sistemasini hosil qilamiz. 
0 3 = −  boʻlsin. U holda quyidagi sistemaga ega boʻlamiz: 
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4





x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
+ + − =

+ − + =

− + + =
− + + + =  
Bu sistemaning rangi 3 ga teng. Uning noldan farqli yechimi 4 (1, 1, 1,1)c = − −  
koʻrinishda boʻladi. 1 2 3 4, , ,c c c c  vektorlar orthogonal sistemani tashkil etadi. Uni 
normalashtirib 










, , ,0 ,
36 6
1 1 1 3
, , , ,
22 3 2 3 2 3
1 1 1 1
, , ,





  =  
 
 
 = − 
 
 
 = − 
 
  = − − 
   
ortonormalangan vektorlar sistemasini hosil qilamiz. Shunday qilib, f  ni 
kanonik koʻrinishga keltiruvchi almashtirishlardan biri 
1 1 2
2 1 2 3
3 1 2 3 4







1 1 1 3
,
22 3 2 3 2 3
1 1 1 1
2 2 2 2
y x x
y x x x
y x x x x









= − + + +


= − − +
  
koʻrinishda boʻladi. 
Mashqni bajaring. 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 42 2 2 4 4 4f x x x x x x x x x x x x= + − − + +  kvadratik 
formani kanonik koʻrinishga keltiruvchi xosmas almashtirishni toping. 
Agar kvadratik formaning kanonik koʻrinishida 1 2 ... 1nb b b= = = =  boʻlsa, u 
holda bu formani kvadratik formaning normal koʻrinishi deyiladi. 
Agar haqiqiy kvadratik forma qaralayotgan boʻlsa, uni normal koʻrinishga 
keltirish masalasi anchagina murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Chunki bunda 
manfiy sondan kvadrat ildiz chiqarish talab qilinishi mumkin. 
Teorema. Berilgan haqiqiy koeffitsiyentli kvadratik formaning haqiqiy xosmas 
chiziqli almashtirish yordamida hosil qilingan normal koʻrinishdagi musbat 
kvadratlar soni va manfiy kvadratlar soni bu almashtirishning tanlab olinishiga 
boʻg‘liq emas. 
Berilgan f  kvadratik formaning keltirilgan kanonik koʻrinishidagi musbat 
ishorali kvadratlar soni bu forma inersiyasining musbat indeksi, deb manfiy ishorali 
kvadratlar soni esa inersiyaning manfiy indeksi, deb musbat va manfiy indekslar 
ayirmasi esa f  kvadratik formaning signaturasi deb ataladi. 
Bu tushunchalardan foydalanib quyidagi teoremani keltirish mumkin. 
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Teorema. n  ta noma’lumning haqiqiy koeffitsiyentli ikkita kvadratik formasi bir 
xil rangga va bir xil signaturaga ega boʻlgandagina va faqat shundagina, ular xosmas 
chiziqli almashtirish orqali bir-biriga oʻtkaziladi. 
Teorema. Agarda (4) kvadratik formada oʻzgaruvchining kvadrati ishtirok 
etmasa, u holda chiziqli almashtirish yordamida uni hech boʻlmaganda bitta 
oʻzgaruvchining kvadrati qatnashgan kvadratik formaga keltirish mumkin. 
Kvadratik formalarni oʻrganishda ularning kanonik koʻrinishlarini 
klassifikatsiyaga ajratib oʻrganish kerak boʻladi. 
Biz quyida ularning bir necha turlarini keltirib oʻtamiz. 
3-ta’rif. Agar n  ta noma’lumning haqiqiy koeffitsiyentli f  kvadratik formani n  
ta musbat kvadratdan iborat normal koʻrinishga keltirilsa, u holda bu forma musbat 
aniqlangan deyiladi. 
4-ta’rif. Agar n  ta noma’lumning haqiqiy koeffitsiyentli f  kvadratik formasi n
ta manfiy kvadratdan iborat normal koʻrinishga keltirilsa, u holda bu forma manfiy 
aniqlangan deyiladi. 
5-ta’rif. Agar haqiqiy koeffitsiyentli f  kvadratik formaning normal koʻrinishida 
ham musbat, ham manfiy kvadratlardan iborat boʻlsa, u holda bu forma ishorasi 
aniqlanmagan forma deyiladi. 
6-ta’rif. Agar haqiqiy koeffitsiyentli f  xos kvadratik formalarning normal 
koʻrinishi bir xil ishorali kvadratlardan iborat boʻlsa, u holda bu forma ishorasi yarim 




1 1 2 3 1 2 3( , , )x x x x x x = + +  kvadratik forma musbat aniqlangan; 
2. 
2 2 2
2 1 2 3 1 2 3( , , )x x x x x x = − − −  kvadratik forma manfiy aniqlangan; 
3. 
2 2 2
3 1 2 3 1 2 3( , , )x x x x x x = − −  kvadratik formaning ishorasi aniqlanmagan; 
4. 
2 2 2
4 1 2 3 4 1 2 3( , , , )x x x x x x x = + +  kvadratik formaning ishorasi yarim aniqlangan. 
Amaliyotda va iqtisodiyotda eng koʻp uchraydigan kvadratik formalar ishorasi 
aniqlangan kvadratik formalar boʻlganligi sababli biz asosiy e’tiborni ishorasi 
aniqlangan kvadratik formalarga beramiz. 
Koeffitsiyentlar boʻyicha formaning musbat aniqlangan ekanligini bilish uchun 
quyidagi tushunchalarni kiritamiz. 
n  ta noma’lumning matritsasi 
( )ijA a=  boʻlgan f  kvadratik forma berilgan 
boʻlsin. Bu matritsaning yuqori chap burchagiga joylashgan 1,2,...,n − tartibli 
minorlari, ya’ni 
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11 12 1


















minorlari f kvadratik formaning (
( )ijA a= matritsaning) bosh minorlari deyiladi. 
Teorema. n  ta 1 2, ,..., nx x x  noma’lumlarning haqiqiy koeffitsiyentli ( )f x  
kvadratik formasiuning bosh minorlari qat’iy musbat boʻlganda va faqat shundagina, 
musbat aniqlangan boʻladi. 
Bu teoremani matematik induksiya metodidan foydalanib isbotlash mumkin. 
Isbot. 1n =  boʻlganda 
2
11f a x= . Bu forma 11 0a  boʻlgandagina musbat 
aniqlangan. 
Teoremani 1n −  ta noma’lum uchun isbotlangan, deb faraz qilamiz va n  ta 
noma’lum uchun isbotlaymiz. 
Koeffitsiyentlari haqiqiy ( )f x  kvadratik forma berilgan boʻlib, uning matritsasi 
( )ijA a=  boʻlsin. Ma’lumki, agar ( )f x kvadratik forma ustida matritsasiQ  boʻlgan 
xosmas chiziqli almashtirish bajarilsa, u holda forma determinantining ishorasi 
oʻzgarmaydi. 
Haqiqatan ham, almashtirishdan soʻng matritsasi 
TQ AQ  boʻlgan kvadratik 
forma hosil boʻladi. Bu yerda 






f a x x
= =
=





( , ,..., ) 2
n
n in i n nn n
i






f  forma musbat aniqlangan boʻlsin. U holda induktiv farazga koʻra   
formaning hamma bosh minorlari qat’iy musbat. f  formaning oxirgi bosh minori, 
ya’ni Amatritsa determinantining qat’iy musbatligi quyidagi mulohazadan kelib 
chiqadi: f  forma musbat aniqlanganligi sababli u xosmas chiziqli almashtirish 
yordamida n  ta musbat kvadratlardan tuzilgan normal koʻrinishgakeladi. Bu normal 
koʻrinishning determinant qat’iy musbat, shu sababli f  formaning determinanti ham 
qat’iy musbat. 
Endi f  formaning hamma bosh minorlari qat’iy musbat boʻlsin. U holda   
formaning hamma bosh minorlari qat’iy musbat boʻlgani uchun induktiv farazga 
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koʻra   forma musbat aniqlanganligi kelib chiqadi, ya’ni 1 2 1, ,..., nx x x −  
noma’lumlarning shunday chiziqli almashtirishi mavjudki, u yangi   formani 
1 2 1, ,..., ny y y −  noma’lumlarning 1n −  ta kvadratlari yig‘indisi ko’rinishiga keltiradi. 
Bu chiziqli almashtirishni, n nx y= , deb farazqilib, barcha 1 2, ,..., nx x x  
noma’lumlarning chiziqli almashtirishigacha toʻldirish mumkin. Bu chiziqli 






i in i n nn n
i i
f y b y y b y
− −
= =
= + + 
. 
inb ning aniq koʻrinishi biz uchun muhim emas. 
( )
22 2 22i in i n i in n in ny b y y y b y b y+ = + −  













kanonik koʻrinishga keltiradi. 
f  formaning musbat aniqlanganligini koʻrsatish uchun c sonning musbatligini 
koʻrsatish yetarli. Koʻrinib turibdiki, (6) formaning determinanti c  ga teng. Bu 
determinant esa musbat. Chunki farazga asosan f  formaning bosh determinanti 




1 2 3 1 2 1 3 2 35 5 4 8 4f x x x x x x x x x= + + + − −  kvadratik forma musbat 
aniqlangan, chunki uning bosh minorlari musbat: 
5 2 4
5 2









1 2 3 1 2 1 3 2 33 5 4 8 4f x x x x x x x x x= + + + − − kvadratik forma musbat aniqlangan 






Ikki noma’lumli ikkinchi darajali tenglamaning umumiy koʻrinishi quyidagicha 
boʻladi: 
2 22 2 2 0Ax Bxy Cy Dx Ey F+ + + + + =  (7) 
(7) tenglama bilan aniqlanuvchi nuqtalarning geometrik oʻrnini koʻrib chiqamiz. 
Buning uchun (7) tenglamaning koeffitsiyentlaridan quyidagi ikkita: 








 =  =
 
determinantni tuzamiz. 
Bu yerda  − (7) tenglamaning diskriminanti,  −uning yuqori tartibli 
hadlarining diskriminanti deyiladi.   va   larning qiymatlariga qarab (7) tenglama 
quyidagi geometric formalarni aniqlaydi: 
 0   0 =  
0   Ellips (haqiqiy yoki mavhum) Nuqta 
0   Giperbola Ikkita kesishuvchi toʻg‘ri chiziq 
0 =  Parabola 
Ikkita parallel toʻg‘ri chiziq 
(haqiqiy yoki mavhum parallel toʻg‘ri chiziq) 
Masalan, 
2 2 0x y− =  ikkita kesishuvchi toʻg‘ri chiziqni aniqlaydi, chunki bu 
yerda 1, 0 = −  = ; 
2( ) 1x y+ =  ikkita parallel toʻg‘ri chiziqlarni aniqlaydi, chunki 
bu yerda 0, 0 =  = ; 
2 2 0x y+ =  bitta nuqtani ifodalaydi chunki bu yerda 
1, 0 =  = .  
Yuqorida jadvalda keltirilgan ikkinchi tartibli egri chiziqlarning har birini 
alohida-alohida koʻrib chiqamiz. 
1. 
2 22 2 2 0Ax Bxy Cy Dx Ey F+ + + + + =  kvadratik formada 0, 0    
bo’lsin. U holda jadvalga asosan kvadratik forma ellipsning tenglamasi bo’ladi. Biz 
ellipsning xususiy hol aylanani ko’rishdan boshlaymiz. 
7-ta’rif. Tekislikda belgilangan ( , )M a b  nuqtadan bir xil R  masofada yotgan 
nuqtalarning geometrik oʻrni aylana deb ataladi. 
Aylananig tenglamasi 
2 2 2( ) ( )x a y b R− + − =  ko’rinishda bo’lib, bu yerda
( , )M a b nuqta aylana markazi, R  masofa esa aylana radiusi deb ataladi. 
 
4-misol. 
2 2 6 7 0x y x+ − − = tenglama bilan berilgan aylananing markazi 
koordinatalarini va radiusini toping. 
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Yechish. Tenglamada x  va y  ga nisbatan toʻla kvadrat ajratamiz:
2 2 2( 3) 4x y− + = . Bundan 4R =  aylana radiusini va 0 (3,0)M  aylana markazini 
topamiz. 
5-misol. (0,3)M nuqtadan
2 2 6 4 12 0x y x y+ − + − = aylanagaoʻtkazilgan urinma 
tenglamasini toping. 
Yechish. Urinma tenglamasini 3y kx= +  toʻg‘ri chiziq koʻrinishida izlaymiz. 
Chunki u (0,3) nuqtadan oʻtadi. Aylana tenglamasini kanonik koʻrinishga keltiramiz: 
( ) ( )
2 2
3 2 9 4 12 0х у− + + − − − =
, ya’ni ( ) ( )
2 2
  3    2  25х у− + + =
 . 
Aylana va toʻg‘ri chiziqning umumiy nuqtasini topish uchun toʻg‘ri chiziq va 
aylana tenglamalarini birgalikda yechib, quyidagi shakl almashtirish bajaramiz: 
2 2 2 2( 3) ( 3 2) 0 ( 1) (10 6) 9 0x kx k x k x− + + + =  + + − + = . 
Toʻg‘ri chiziq aylanaga uringani uchun bu tenglama yagona yechimga ega 
boʻlishi kerak. Tenglama yagona yechimga ega boʻlishi uchun esa uning 
diskriminanti nolga teng boʻlishi lozim: 













8-ta’rif. Har bir nuqtasidan belgilangan 1 2( ,0), ( ,0)F c F c−  nuqtalargacha boʻlgan 
masofalar yig‘indisi oʻzgarmas 2a songa teng boʻlgan nuqtalarninggeometrik oʻrni 
ellips deb ataladi. 
Bu yerda 1 2( ,0), ( ,0)F c F c−  nuqtalar ellipsning fokuslari deb ataladi. 
 








  (8) 
(8) ellipsning kanonik tenglamasi deb ataladi. (8) tenglamada noma’lumlarning 
faqat kvadratlari qatnashgani uchun, uning grafigi Ox  va Oy  oʻqlariga nisbatan 
simmetrik joylashgan. Koordinatalar boshi uning simmetriya markazi boʻlib, 
koordinata oʻqlari simmetriya oʻqlari boʻladi. Fokuslar joylashgan oʻq ellipsning 
fokus (fokal) oʻqi deyiladi. 
Ellipsni koordinata oʻqlari bilan kesishgan nuqtalari uning uchlari deyiladi. (8) 
tenglamada 0y = , deb 1 2( ,0), ( ,0)A a A a−  uchlarni, 0х = , deb 1 2( ,0), ( ,0)B b B b−  
uchlarni topamiz, 2 1 2 1
2 , 2A A a B B b= =
 kesmalar ellipsning mos ravishda katta 
(fokal) oʻqi va kichik (fokal) oʻqi, deyiladi ,a b  kesmalar mos ravishda katta yarim 
oʻq va kichik yarim oʻq deyiladi. Oʻqlari koordinata oʻqlariga parallel boʻlgan 




( ) ( )
1





koʻrinishda boʻladi va ( )0 0,x y  ellips markazining koordinatasini ifodalaydi. 
Ellips fokuslari orasidagi 2c  masofani katta oʻq 2a  ga nisbati uning 






Har qanday ellips uchun 1   boʻlib,   ellipsning choʻzinchoqligini yoki 
siqilganligini bildiradi. Ellipsning fokal radiuslari 
1 2 1 2, ( 2 )r a x r a x r r a = + = − + =  formula bilan aniqlanadi. 
Ellipsning kichik oʻqiga parallel va undan 
a
  masofada yotgan toʻg‘ri 





tenglama bilan aniqlanadi. 
6-misol. 
2 24 3 8 12 32 0x y x y+ − + − =  tenglama bilan aniqlangan chiziqning 
shaklini, markazini va ekssentrisitetini toping. 
Yechish. Egri chiziq tenglamasida shakl almashtiramiz. 
( ) ( )2 2 2 24  3  8   12  32  4  2   3  4  32 x y х у х х у у+ − + − = − + + − =
 
( ) ( )2 22 24 2 1 1 3 4 4 4 32 4 1 4( 3) ( )2 12 32 0,х х у у x y− + − + + + − − = − − + + − − =  





( 1) ( 2)





− + + =  + =
. 
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Demak, tenglama ellipsni ifodalaydi. Bu yerda
2
2 3, 4, 2, 0,5
4
a b c = = = = =
 
Mashq. Ellips
2 224 49 117x y+ = tenglama bilan berilgan. Uning 
1) yarim oʻqlari uzunligini; 
2) fokuslarining koordinatalarini; 
3) ellipsekssentrisitetini; 
4) direktrisalar tenglamalari va ular orsidagi masofani; 
5) chap fokusidan 12 birlik masofada joylashgan ellips nuqtasini toping. 
2. 
2 22 2 2 0Ax Bxy Cy Dx Ey F+ + + + + =  kvadratik formada 0, 0    
bo’lsin. U holda jadvalga asosan kvadratik forma giperbolaning tenglamasi bo’ladi. 
9-ta’rif. Har bir nuqtasidan belgilangan 1 2( ,0), ( ,0)F c F c−  nuqtalargacha 
boʻlgan masofalar ayirmasining absolyut qiymati oʻzgarmas 2a  songa teng boʻlgan 
nuqtalarning geometrik oʻrni giperbola deb ataladi. 
Belgilangan 1 2,F F  nuqtalar giperbolaning fokuslari deb ataladi. 
Ta’rifga asosan, giperboladagi ixtiyoriy ( , )M x y  uchun 1 2
2FM F M a− =
. U 
holda c a , 









Tenglamadan koʻrinib turibdiki giperbola koordinata oʻqlariga nisbatan 
simmetrik boʻladi. Shuningdek, giperbola (0,0)O  nuqtaga, ya’ni koordinata boshiga 
nisbatan ham simmetrik. Fokuslar yotgan oʻq giperbolaning fokal oʻqi deyiladi. Agar 
(9) tenglamada 0,y =  deb olsak, x a=  ni topamiz. ( ) ( )1 2,0 , ,0A a A a− nuqtalar 
giperbolaning uchlari deyiladi. Bu yerda 1 2
2A A a=
. Giperbola Oy  oʻq bilan 
kesishmaydi. 1 2(0, ), (0, )B b B b− nuqtalar giperbolaning mavhum uchlari, deb atalib, 





 toʻg‘ri chiziqlar giperbolaning 
asimptotalari deyiladi. Bu toʻg‘ri chiziqlar markazi koordinatalar boshida boʻlgan, 
tomonlari 2a  va 2b  ga teng boʻlgan toʻg‘ri toʻrtburchak (giperbolaning asosiy 
toʻrtburchagi) diagonallarida yotadi. Giperbolani chizishdan oldin asimptotalarini 
chizish maqsadga muvofiq.  
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 koʻrinishdagi tenglik giperbolaning ekssentrisiteti 
deyiladi, giperbola uchun 1  . 
Ekssentrisitet giperbolaning asosiy toʻg‘ri toʻrtburchagini choʻzinchoqligini 
ifodalaydi. 
Giperbolaning mavhum oʻqiga parallel hamda undan
a
 masofada yotgan 1 2,l l  
toʻg‘ri chiziqlar giperbolning direktrisasi deb ataladi.  
Agar giperbolada a b=  boʻlsa, giperbola teng tomonli deyiladi, uning tenglamasi 
2 2 2x y a− =  koʻrinishda boʻladi. 
Simmetriya markazi ( )0 0 0,M x y  nuqtada va simmetriya oʻqlari koordinata 




( ) ( )
1






Agar giperbolaning haqiqiy oʻqi Oy  oʻqda yotsa, u holda giperbola tenglamasi 























tenglamalar bilan aniqlanadi. 
7-misol. 
2 25 4 20x y− = giperbolada: 
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1) yarim oʻqlar uzunligi; 
2) fokuslar koordinatasi; 
3) ekssentrisiteti; 
4) asimptotava direktrisa tenglamasi; 
5) (3;2,5)M nuqtasining fokal radiuslaritopilsin. 









2 4a = , 
2 5b = , ya’ni 2, 5a b= = ; 
2) 













y x x x
c 
=  =  =  = 
; 
5) M  nuqta giperbolaning oʻng qismida ( )3 0x =   yotganligi sababli uning 
fokal radiusi r a x=  +  formuladan foydalanib topiladi:
1 1
3 3
2 3 6,5, 2 3 2,5
2 2
r r= +  = = − +  =
. 
Mashqlar. 1) Fokuslari 1 2( 2;4), (12;4)F F−  nuqtalarda yotgan va mavhum 
oʻqining uzunligi 6 boʻlgan giperbola tenglamasini toping. 
2) Agar giperbola ekssentrisiteti 2 boʻlsa, uning asimtotalari orasidagi burchakni 
toping. 
3. 
2 22 2 2 0Ax Bxy Cy Dx Ey F+ + + + + =  kvadratik formada 0, 0  =  












d x = −
 toʻg‘ri 











d x = −
 toʻg‘ri chiziqesadirektrisa deb ataladi. 
Fokus nuqtadan oʻtib direktrisaga perpendikulyar boʻlgan oʻqni Ox  oʻqi, deb 
qabul qilamiz. U holda parabolaning grafigi quyidagi koʻrinishda boʻladi: 
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MF M d x y x
 
=  − + = + 
   
Bu tenglamani soddalashtirib quyidagiga ega boʻlamiz: 
2 2y px=  
Bu tenglama parabolaning kanonik tenglamasi deb ataladi. 











chiziqda boʻlsa, u holda uning grafigi 
 
koʻrinishda boʻlib, tenglamasini esa quyidagicha yozamiz: 
2 2x py=  
Parabolaning uchi (0,0)O nuqtada yotadi, FM  kesma uzunligi М  nuqtaning 




formula boʻyicha topiladi. 
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8-misol. Parabola 
2 4x y=  tenglama bilan berilgan boʻlsin. Fokus nuqta 
koordinatasi, direktrisa tenglamasi, (4;4)M  nuqtaning fokal radiusi topilsin. 
Yechish. 
2 2 2x py p=  = . Demak, (0;1), 1F y = − . (4;4)M  nuqtaning fokal 
radiusi 4 1 5r = + = . 
Mashq. 
22 8 5y x x= − + −  parabola uchining koordinatasi, fokusi va direktrisasi 
topilsin hamda uning grafigining eskizi chizilsin. 
9-misol. Agar talab va taklif funksiyalari 
2 214 22, 10 150S S D DP Q Q P Q Q= + + = − − +  koʻrinishda boʻlsa, ishlab chiqarilgan 
mahsulot uchun muvozanat miqdorini va muvozanat narxini aniqlang. 
Yechish. Muvozanatda S DQ Q Q= =  boʻlgani uchun masala shartidagi 
funksiyalarni 
2 214 22, 10 150P Q Q P Q Q= + + = − − +  korinishda yozib olamiz. U 
holda 
2 2 214 22 10 150 2 24 128 0Q Q Q Q Q Q+ + = − − +  + − = . 
Bu tenglamaning yechimi 16, 4Q Q= − = . Bu yerda 0Q  boʻlgani uchun 
4Q =  (muvozanat miqdor) qiymatni tenglamaning yechimi sifatida qabul qilamiz. U 
holda 94P =  (muvozanat narx).  
Mashqlar. 1) Agar talab va taklif funksiyalari 
2 22 10 10, 5 52S S D DP Q Q P Q Q= + + = − − +  boʻlsa, ishlab chiqarilgan mahsulot uchun 
muvozanat miqdorni va muvozanat narxni aniqlang. 
2) Agar talab va taklif funksiyalari 
2 22 12, 4 68S S D DP Q Q P Q Q= + + = − − +  
mahsulot uchun muvozanat miqdorni va muvozanat narxni aniqlang. 
3) Agar talab va taklif funksiyalari 
2 2 7, 25S S DP Q Q P Q= + + = − +  boʻlsa, 
ishlab chiqrilgan mahsulot uchun muvozanat miqdorni va muvozanat narxni 
aniqlang. 
10-misol. 















Demak, 0  , 0,   u holda bu tenglama ellipsni ifodalaydi. 
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11-misol. 
2 25 8 5 18 18 3 0x xy y x y+ + − − + =  tenglama bilan berilgan egri 
chiziqning qaysi turdagi egri chiziq ekanligini aniqlang. 
Yechish. 5 4 5 9 9 3A , B ,C ,D , E ,F= = = = − = − =  
5 4 9
5 4





= =  = − 
− −
 
Demak, 0  , 0,   u holda bu tenglama ellipsni ifodalaydi. 
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